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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Dari hasil penelitian tentang struktur populasi sapi Pesisir di Kecamatan 
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan, disimpulkan bahwa : 
1. Struktur populasi sapi Pesisir di Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir 
Selatan adalah 1403 ekor, dengan  Populasi sapi Pesisir dewasa 856 ekor 
(61,65%) terdiri atas sapi jantan dewasa sebanyak 141 ekor (10,05%), 
sapi betina dewasa sebanyak 724 ekor (51,60%), sapi muda 258 ekor 
(18,39%) terdiri atas sapi jantan muda sebanyak 100 ekor (7,13%) dan 
sapi betina muda sebanyak 158 ekor (11,26%) dan anak sapi sebanyak 
279 ekor (19,96%). Pada hasil persentase tersebut dapat dilihat bahwa 
Kecamatan Sutera dapat menghasilkan sapi Pesisir betina dewasa dengan 
jumlah yang tinggi, sehingga dapat dikatakan bahwa daerah Kecamatan 
Sutera merupakan daerah pembibitan sapi Pesisir di Kabupaten Pesisir 
Selatan. 
2. Jumlah populasi aktual (Na) sapi Pesisir di Kecamatan Sutera 
Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 865 ekor sapi Pesisir. 
3. Jumlah populasi efektif (Ne) sapi Pesisir di Kecamatan Sutera 
Kabupaten Pesisir Selatan 472,06. 
4. Laju silang dalam (inbreeding) per generasi sapi Pesisir di Kecamatan 
Sutera Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar 0,0011 %. 
5. Rasio perbandingan sapi Pesisir jantan dan sapi Pesisir betina dewasa di 




Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka, sebaiknya peternak 
dikecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan mengganti induk yang sudah tua, 
selanjutnya memperbaiki sistem perkawinan dengan melepas sapi jantan yang 
dikandangkan agar meningkatkan angka kebuntingan dan kelahiran. 
 
 
